


























2.非圧縮性流体解析モジュール (BF C) 一境界適合座標系を使用。
3.圧縮性流体解析モジュール 航空機の空力特性解析など。
4. 自由表面流れ解析モジュール ータンク内スロッシング、気泡の挙動解析など。
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図 2:開水路内の流れ
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